Russkij Sever. Problemy etnografii i forklora. Otvetstvennye redaktory K. V. Čistov, T. A. Bernštam, Akademija nauk SSSR. Institut etnografii im. N. N. Mikluho-Maklaja, Nauka, Leningrad 1981, 272 str. by Ante Nazor
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L. N. Vinogradova, Zimnjaja ka-
lendarnaja poezija zapadnyh i yo·
stocnyh slavjan. Genezis i tipologija
koljadovanija, Izdaterstvo Nauka,
Moskva 1982, 256 str.
••••••••••••••••••
Pitanje odnosa kalendarskih obi-
~aja i poezije vezane uz njih bitno je
pitanje koje umnogomc odrcduje nove
mctodoloske postupkc u istraiivanju i
skupljanju te grade. Autorica L. N.
Vinogradova ne postavlja unaprijed svoje
metodoloske prctpostavke i mctodc ana-
lize, vec ih izvodi postupno, pozivajuci
t':itatelja da sudjcluje u pregledu 6njenica i
otkrivanju njihove bitnosti. Tako su
izgradeni pojedini dijclovi knjige koji se
odnose na tipoloSku karakterizaciju koJe-
da, ali i oni dijelovi gdjc se donose za-
klju~ci 0 genoloSkim izvorima kOlcdanja.
Radi sto cjelovitijcg upoznava-
nja s ovom nadasve korisnom knjigom,
navest ccmo njezina pogJavlja: I. Struk·
tura I tipovl kolcdarskog obreda;
II. "Mladcnacki" [posveCcn mladc-
ill clklus koledarskog rcpcrtoara.
Osnovni siZejnl sastav zapadno-
Istocnoslavenskih ophoda; Ill. Cl·
klus "gospodarskih" [posvccenlh
domacinu] koledarskih pjcsama.
Analiza siZcjnog sastava; IV.
Obrcdnc formule koje su sadriane
u kolcdama; V. Zna(':cnje darivanja
u obrcdu; VI. Rckonstrukcija
pjesnl~kih elcmenata u ranim
obliclma koledanja i VII. Koledanje
u kontckstu svadbcnlh obreda.
Ovi nas naslovi jasno upueuju
na krug pitanja kojima se bavi autorica.
Ona odvojeno promatra stilski razlicite
pjesni~ke grupe ["mJadcnat':ke", "gospo-
darskc", !delve], proucava i odreduje 10-
kalnc tipove koledarskih tradicija zapad-
nih i istoenih Slavena, te nastoji utvrditi
formiranjc i oblikovanje zanra koledarske
pjesme, kolede. Sam obred kolcdanja odvi-
jao se i u zimskom periodu ali i unUtar
nekih drugih obicaja. Autorica posebnu
painju posveCuje svadbenim obi~ajirna.
Medutim, upozorava autorica, premda pod
istim sirokim imenom kolcdc, tekstovi
su ponekad bili slicni, ali su cesto imaIi i
posve drug aCiji karakter. Kako bi to sto
preciznije istaknula, L. N. Vinogradova
donosi na kraju knjige tab lice jed nih i
drugih obicaja [svadbenih i kalendarskih
ophoda] i usporcduje nazive, pozive u
kucu, hranu i postupke vezane uz nju,
zabrane, !detve, predstavljacke clemente i
dr. ZakJju~uje da se kolede nisu sIu~ajno
prenijclc iz jcdnog obi~ajnog kompleksa
u drugi, svadbeni - povezuje ih ista struk-
tura. Naravno, smatra autorica, mnoga su
pitanja ostala otvorena i cekaju i istra-
zivanja i odgovore. Pouzdanije bi se
mogla provcsti rekonstrukcija ranijih ele-
mcnata kolcdanja i njegova prvobitnog
smisla kada bi se pravcla istraiivanja
cjclokupnog slavcnskog materijala. L. N.
Vinogradova smatra ovaj svoj rad tek
prvirn korakom u takvom sirokom
komparativnom istraiivanju.
Kao ~to smo vee naglasili ovo
je izuzctno vrijcdna i dragocjcna knjiga
svakom onom tko se bavi i usmcnom
knjiZcvno.scu i obicajima, jcr L. N. Vino-
gradova ne pramatra tekst kolede kao
nc.Sto izdvojcno, sarno za sebe, vce ga
promatra u kontekstu cjclokupnog doga-





etnogralil i forklora. Olvctstvcnnye
rcdaktory K. V. Cistov, T. A. Bern-
~tam, Akadcmija nauk SSSR. Institut
etnografii im. N. N. Mikluho-Maklaja,
Nauka, Leningrad 1981,272 str.
••••••••••••••••••
Knjiga Ruski SJever bavi se
problemirna etnografijc i folklora. U dcvet
radova obraduju se problemi formiranja sje-
vcrnoruskih kultumih tradicija i njih()vih
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veza s opeeruskim i istocnoslavenskim
povijesnokultumim procesima.
Prvi je i najopsirniji rad [108
str.] Vinogradjc - pjcsma i obieaji
[f. A. Bcmstam, V. A. Lapin]. Na po-
cetku se istice da se nazivom "vinogradje"
u etnografiji i folkloristici obiljezuje
poznata pjesma s pripjevom "vinograd'e
krasno-zelenoe" [opca formula], a javlja
se kao svojina iskljuCivo Ruskog Sjevera.
U pocetku je bila dio svadbene lirike, a
zatim jc prcncscna u novogodisnje obi-
caje. U sedam poglavlja ovog rada govori
se: 0 gcogra[skoj rasprostranjcnosti "vi-
nogradja". 0 "vinogradju" uophodnim obi-
eajima Rusa, 0 gcografiji siZea pjesme u
krugu slicnih siZca u drugim vrstama
ruskog folklora, 0 ritmijsko-intonacij-
skoj strukturi napjeva, 0 osobitostima
kompozicijske strukture i 0 obrcdnoj sc-
manlici sifca na pozadini obredne poezije
istocnih Slavcna, 0 "vinogradju" u siste-
mu lokalnih i rcgionalnih muzicko-
pjcsnii:kih tradiCija i u povijesnim i etno-
kulturnim izvorima obicaja "vinogradjc".
Autori mislc da ima uvjerljivih analognih
primjera j kod juzl1ih i zapadnih Slavcna.
Prilozcno je sest gcografskih karata s
podrucjima na kojima sc naziv javlja i
veei broj notnih primjera i zapisa.
U drugom radu [62 str.]:
'DunaJ' rusko~ folklora na poza·
dini istocnoslavenskc povljcsti i
mitologijc [D. A. Macinski] rijcc je 0
iSlraiivanjim8 sto pocinju Jagiecvim
sjajnim clankom Dunav-Dunaj u sla-
vcnskoJ narodnoj pocziji (1876),
gdje sc lckscm "dunaj" pouzdano veic uz
rijcku Dunav. Mac:inski posebno govori 0
"Dunaju" u opccslavenskoj i staroj isto-
cnoslavcnskoj povijcsti, 0 postal1ku lc-
kscma "dunaj" prerna lingvistickim i povi-
jcsnim podacima, 0 poganskoj obrcdno-
mitoleSkoj pozadini usvajanja i sircnja
lckscma "dunaj", 0 "Dunavu" u istocnosla-
venskom folkJoru, 0 klasifikaciji folklor-
nc gradc: a) "Dunaj" u istocnoslavenskim
pjcsmama i b) u ruskim obrcdnim i
plcsnim pjcsmama koje sc odlikuju crtama
srodnim ruskoj cpici; 0 "Dunaju" u ruskoj
epici, 0 semantick.om polju folklornog
"Dunaj a", 0 povijesnim korijenima fol-
klornog "Dunaja", 0 "dunajskom sloju" u
folkloru i obrednoj lcksici istoc:nih Sla-
vena. Rad se zavrSava tvrdnjom da izuc:ava-
nje leksema "dunaj" moze postati jcdnim
od putova koji vode dubljem razumi-
jevanju ruske duSe.
TreCi prilog: Napjevi ruske
cpske tradicije Prioncija [J. J. Vasi-
ljcva] govori da epska tradicija Prioncfja
zauzima posebno mjesto u riznici sjever-
noruskc epike. Rijcc je 0 slic:nosti ruskih
epskih napjeva Prioncfja s vepskom
mclostrofom. Doncscno je i 11 notnih
primjera.
U clal1ku JoS jed nom 0 pori-
jcklu billna Ivana A. Kasjanova
tckstoloSke prlmJcdbc 1. A. Novi-
kov pokuSava objasniti izvore njegova
epskog repertoara i neke osobine stva-
ralackog postupka i naglaSava da je u
novije doba u sovjctskoj folklorislici po-
jaCano zanimanje za temeljitije izucavanje
gcnealoskih medusobnih odnosa folklor-
nih tekstova.
o zapisima i zaplslvaClma na-
rod nih pjcsama, poscbno onih pjcsama
kojc je snimio J. I. Blok na fonografu 5.
sijccnja 1896. god inc u Moskvi od
poz.nale pjcvaCicc I. A. Fedosove, pisu M.
A. lobanov i K. V. Cistov. Doncscni su i
fonogrami s napjcvima Fedosove.
o folklomim tradicijama juinog
Poonjczja i gornjeg Prisvirja pise I. M.
Koljesnicka. Navodi da izucavanjc rusko-
ga usmenog slvarala.~tva u okrugu Onje-
skog jezcra traje vee vise od sto godina.
Upravo na tom su teritoriju nastali vri-
jcdni zapisi bilina, lu:ialjki i bajki koji su
tiskani u 19. i 20. stoljccu. Autorica se
sluzila gradom [2 000 tekstova] skupljc-
nom pcdcsctih i sedamdcsctih godina
dvadcsclOg stoljcca i onom iz ranije
objavljcnih izvora.
U scdmom prilogu uz pitanje 0
kontaminaciji u bajkama T. G. Ivanova,
na 05novi bjcloruskih bajki, zakljucuje da
postojc dva osnovna nacina proSirivanja
tckstova bajki: 1. dodavanje sifcima pojc-
dinih moliva iz drugih bajki i. 2. spajanjc
nckoliko siica u jcdan tekst. U ovom sc
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prilogu razmatra same drugi postupak.
U prilogu I'ejzai u stvara-
laStvu pjcvaea sa Sjevcra N. P.
Kolpakova pokazuje da slika pej zai a u
raznim vrstama narodnih pjcsama Sjcvcra
daje materijal za rjeScnje nekih opCih
problcma folklome poctike i ujcdno poka-
zuje raznovrsnost i umjctnicko bogatstvo
opisa nacionalne prirodc u poetskom stva-
ralaStvu scljaka sa Sjcvcra.
U posljcdnjcm radu 0 rusko·
karclijskom ctl1okulturnom uzaja-
mnom djclovanju J. J. Surhasko, na
osnovi grade 0 svadbenim obicajima s
kraja 19. i pocctka 20. stoljeca, govori 0
tomc da sc Ii obieaji javljaju i kao izv9ri
za izucavanje clnicke povijesti naroda,
osobito njcgovih etnokultumih vcza s
drugim narodima. Autorica kaic da
porcdbcno izucavanjc svadbcnih obicaja
narada ruskog Sjcvcra, otkrivanjc
njihovih clnickih i lokalnih osobina s
pomocu kartografijc i drugih porcdbcnih
metoda, mozc unijcli bitne ispravke u
inlerprctaciju i rai.umijcvanjc mchanizma
uzajamnog djclovanja mcdu karclijskim i
ruskim obicajima.
ANTE NAZOR
Fol'klor narodov RSFSR. Mcfvu-
zovskij naucnyj shomik, Olvctstvc-
nnyc rcdaktory: T. M. Akimova i L.
G. 13m'ag, Ministcrstvo vysScgo i src-
dncgo spccial'nogo obr'lzovanija RSFSR,
13a.~kirskij gosudarslvcnnyj universitct
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ma posveceno je osam priloga. U prvom
se govori 0 principima uzajamnog djclo-
vanja razliCitih jezicnih folklornih tra-
dicija [A. K. Mikuscv]. Rijec je u prvom
rcdu o· komineneckim folklomim vezama
i uzajamnom djelovanju. U drugom sc
istraiuje kult blizanaca u folkloru naroda
Dagcstana [M. R. Halidova]. PrateCi evo-
luciju tog motiva, autorica navodi da se u
epohi kozmogonskih fantasticnih prc-
dodibi hcroji-blizanci lscstra i bral]
poistovjccuju sa Sunccm i Mjcsccom, a
shvaccni su kao mctaforicka prcdodiba
kretanja Sunea i Mjcscca. U epohi posto-
janja zoomorfnih prcdodibi mitski hcroji-
blizanci imaju oblik ptica, a nastankom
lovackih kultova postaju pokrovilclji
lova. Autorica smatra da je kao osnova
populamih dagcstanskih balada 0 heroju,
ostavljenom u klancu, mogao posluiiti i
kult blizanaca. TrcCi prilog govori 0
siiejnim paralclama i povijcsnim vczama
ba~kirskog cpa Ural·13atir [D. Z.
Valcjcvl s drugim djclima. S Gilgamc-
som ga VcZC traganje za bcsrnrtnoscu. U
celvrlom radu rijcc jc 0 odrazu mitoloskih
poglcda u baskirskom narodnom cpu Ural-
Batir [So S. Parsamov]. Na pozadini bo-
gate mitologijc tog djcla razvija se jcdna
od osnovnih radnji pricc - nastojanje
hcroja da pobijedi srnrt. I on u tome
uspijcva - svoju bcsmrtnost ostvaruje u
muzici. PCli prilog govori 0 mcdunarod-
nim paralclama jcdnome mOlivu iz ruske
bajke 0 lubanji na motki lR. G. Nazirov].
Rijcc je 0 motivu iz bujke Vusilisa
l'rcmudra. U starom praizvoru ruskc baj-
ke Vasilisa I)rcmuclra javlja sc kobilja
lubanja na motki - mugicno oruzjc adc-
kVUlno odrubljcnoj glavi Mcduze Gorgo-
ne. U scstom je prilogu rijcc 0 uzjamnom
djelovanju ruskc i mansijske pripovjc-
dackc tradicije [V. P. KrugljaSova]. U
scdmom sc raspravlja 0 ruskim i ukra-
jinskim folklornim vezama [V. A.
Smirnov i J. M. SmirnovaJ. Osmi prilog
govori 0 uzajamnom djclovanju ruskih i
murijskih svadbi u mnogonacionalnoj
ba.skirskoj ASSR [I. J. Karpuhin). Proces
mcdusobnog djclovanja marijskc svadbe s
ruskom [a i s drugim etnickim grupamal
slozcn je i protuslovan. U njemu se javlja
